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ABSTRAK
ANDI JUMARDI.2014, Prospek Pengembangan Ekowisata Karst di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros

(Dibimbing oleh Prof.Dr.Gufran D.Dirawan, M.ED dan Drs.A.Hallaf Hanafie, M.Si).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kondisi geografi yang dapat mendukung pengembangan ekowisata karst (2) Potensi yang dapat dikembangkan sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) pada daerah  karst (3) Kondisi social masyarakat sekitar untuk pengembangan ekowisata karst
Penelitian survey dengan objek penelitian adalah kondisi geografi, potensi kawasan karst dan masyarakat di sekitar kawasan karst.

Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Kondisi geografi yang dapat mendukung pengembangan ekowisata karst adalah keadaan geologi, bentuk morfologi, keadaan hidrologi dan jenis biogeografi, kondisi geologi meliputi berbagai jenis batuan yang ada dikawasan karst, bentuk morfologi yang beraneka ragam dengan daerah perbukitan, keadaan hidrologi meliputi sistem aliran yang bervariasi dan banyaknya jenis biogeografi yang ada dikawasan karst. (2) Potensi yang dapat dikembangkan sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) pada daerah  karst seperti, gua karst dan bukit karts Tadeang-Bisseang Labboro. Gua karst meliputi ornament dalam gua dan bukit karst Tadeang-Biseang Labboro meliputi fenomena karst dan dapat didaki dan didukung adanya wisata water park Maros yang berada di Desa Samangki menawarkan fasilitar penginapan, resto dan wahana permainan(3) Kondisi social masyarakat sekitar untuk pengembangan kawasan ekowisata karst meliputi, Masyarakat yang bermukim di lokasi kawasan karst Desa Samangki memiliki pemahaman yang sama mulai dari tentang ekowisata, persetujuan rencana dalam pengembangan ekowisata karst sampai dengan minat terlibat dalam pengembangan ekowisata karst. (4) Strategi pengembangan ekowisata karst Desa Samangki, Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dengan analisis SWOT yaitu (a) Menjaga kelestarian kekayaan alam kawasan karst, (b) melibatkan masyarakat dalam upaya pengembangan ekowisata karst (c) Bekerja sama dengan instansi pemerintahan sebagai penyelenggara dalam kegiatan pengembangan kawasan karst sebagai ekowisata (d) Memaksimalkan teknologi informasi untuk promosi potensi yang ada dikawasan karst yang dapat dijadikan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). (e) Menawarkan potensi-potensi wisata yang berbeda dari yang lain (f) Menyediakan fasilitas yang lengkap sesuai kebutuhan dari wisatawan yang berkunjung di kawasan karst (g) Membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pemanfaatan SDA yang berpotensi.
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ABSTRACT

ANDI JUMARDI. 2014. Prospect of Ecotourism Development in Samangki Karst Maros District of Simbang.
 (Supervised by Prof.Dr.Gufran D.Dirawan, M.Ed and Drs.A.Hallaf Hanafie, M.Si).


This study aims to determine: (1) Geographical conditions that can support the development of karst ecotourism (2) the potential that can be developed as an Object and Travel Attractions (ODTW) in karst areas (3) the social conditions surrounding communities for tourism development of karst.
Survey research with the object of study is geography, the potential karst area and surrounding communities in the karst region.

The results of the study showed (1) geographic conditions that can support the development of ecotourism is the state of karst geology, morphology, hydrology circumstances and the type of biogeography (2) the potential that can be developed as an Object and Travel Attractions (ODTW) in areas such as karst, karst caves and hill-kats Tadeang Bisseang Labboro. (3) the social conditions surrounding communities for the development of ecotourism karst covers, Communities residing near the village of Samangki karst region have the same understanding ranging from about ecotourism, ecotourism development plan approval in karst to the interests involved karst ecotourism development. (4) karst ecotourism development strategy Samangki Village, District Simbang Maros with SWOT analysis, namely (a) Preserving the natural wealth of the karst region, (b) involve the community in the development of ecotourism karst (c) In collaboration with government agencies as the organizer of the activity development of karst areas as ecotourism (d) Maximize the potential of information technology for the promotion of existing karst region that can be used as Object and Travel Attractions (ODTW). (E) Offering tourist potentials different from the other (f) Provide comprehensive facilities according to the needs of tourists visiting in the karst region (g) Building a good cooperation between the government and society in terms of the potential use of natural resources (h) Giving responsibility to the government and local communities in the development of karst region.
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